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Aktörün konuşma 
şekli hakkında •••
Î IYATRO sanatının vücut ver­diği ve halledilemiyerek üze­
rinde konuşulup durulan mesele­
lerden biri de sahnede aktörün ta- 
mamiyle tabii bir eda ile mi, yok­
sa kelimelere daha kuvvet ve he­
yecan vererek mi konuşması ica- 
bettiği bahsidir. Biz ki sahnemiz­
de M anakyan’la arkadaşlarına ve- 
levki çocuk olduğumuz sırada ye­
tiştik, onların koyu bir ermeni şi­
vesinden başka en basit şeyleri de 
fevkalâde tum turaklı bir eda ile 
söyleyişlerini ve “Kont hazretleri­
nin taam larının hazır olduğunun” 
bile, bütün bir F ransa'y ı etrafına 
teşrifa t dekoru haline getiren 
XIV. üncü Louis sarayında mü - 
batâgalı sayılabilecek bir şa ta fa t­
la haber verildiğini duyduk, şimdi 
en çok bu M anakyan mektebinden 
çektiğimiz eziyetlerin hâtırasiyle- 
dir ki sahnenin ayrı bir lisanı ol­
masını kabul etmemek istiyoruz. 
Sahnedeki oyuncuların da bizim 
gibi tabii, bizim kadar sade ko - 
nuşmalarını istiyoruz. Ancak, el - 
bette ki Türk sahnesinde müba - 
lâgalı tarzı katiyen istemiyen - 
ler, sadece "Kont hazretlerinin ta­
am larının hazır olduğunu” yeni - 
den duymak korkusunu besliyen - 
ler değildir, Çünkü, tıpkı roman 
gibi tiyatronun da hayattan  bir 
parça olduğunu kabul edince, onun 
da hayatın  tam am iyle ayni olma­
sını ve sahnede de tıpkı hayatta  
olduğu gibi konuşulmasını iste - 
mek pek m antıkî bir şeydir.
YLEDÎR ama, dâvayı sade- 
ce bu temel üzerine kurm ak 
tenlikelidir. Her halde piyesin de, 
romanın da, tablonun da hayattan  
rastgele alınmış birer parça olduk­
larını kabul etmiyelim; sanatçının 
mizaciyle ve kudretiyle seçilme - 
den ve düzenlenmeden çıkarılıp 
sunulan böyle parçalan  birer ham 
madde, değerden mahrum birer 
m atah sayalım. Bunu bir kere 
tasdik edince ve bu suretle tiy a t­
ro eserinin de m utlaka m uharririn 
sanatiyle nizam altına konması 
icabeden bir hayat levhası olduğu 
teslim  olununca, aktörün her gün 
konuştuğumuz dille, çok kere ne 
dendiğine ehemmiyet bile verme - 
! den blribirini kovalıyan cümleleri- 
, mlzle değil, fakat tesirleri uzun 
uzun ölçülmüş ve her sözü yerli 
yerine konmuş bir lisan ile, önce­
den tahribedilm iş bir plâna uy­
gun konuştuğunu da kabul etmek 
tabii bir netice olacaktır. O halde 
de, aktörün, evvelden tertibedü 
miş bir plânla, tâyin edilmiş ve 
kendisine ezberletilmiş sözleri her 
gün rastgele konuştuğumuz gibi 
konuşmasını istemek, bunda ısrar 
etmek, haksız ve yanlış bir fikir 
halini hemen alacaktır.
Al NCAK, sözleri kadar söyle- 
P ü  yişi de hakikatten  gündelik 
hayattan  ayrılan ve uzaklaşan 
aktörün bu ayrılış ve uzaklaşm a - 
sindaki had, ifra t ve m übalâğa 
payı nedir? Burada şunu da ilâve 
etmek icabeder ki, sahnede müba­
lâğalı bir eda ile konuşmak en çok 
zayıf aktörün, ve bahusus kendi­
sine verilmiş küçük role aşırı bir 
eda ile konuşarak ve mevcut olmı- 
yan derinlikler koyarak bu küçük 
rolü ehemmiyetlendirmek sevda - 
smda olan aktörün kârıdır. Victor 
Hugo’nun aldanmıyorsam “Le Rol 
s’amuse” piyesindeki söz payı 
(Elle est m orte — O öldü) de - 
m ekten ibaret bulunan bir rol var­
dır. Bu rolü oynamış aktörün id­
dialarını anlatan bir de monolog 
yazılmıştır. Bunda muhayyel ak ­
tö r (o öldü) kelimelerinin piyeste­
ki bütün hikm et ve felsefeyi top­
lamış bulunduğunu, bu iki sözü 
söylerken sesine vermek istediği 
tonları rejisörün kabul etmeme - 
sinden dolayı da piyesin ziyan edil­
miş olduğunu haykırır. Bu monolo­
gun canlandırdığı aktör hiç de is­
tisnai bir mahlûk değildir. Böyle 
küçük rollerin aktörleri kendi ken­
dilerine hayalî bir piyes nizamı 
vücuda getirirler ve tab iattan  ta- 
mamiyle uzaklaşırlar.
Pek mühim bir aktör ise mü - 
balâgalara ve ifra tla ra  karşı m ut­
lak bir istihfaf gösterebilir. N ite­
kim m uvaffak olmak için ve bü­
yük heyecanlar yaratm ak, için oy­
nadığı piyesin yüksek bir sanat 
eseri olmasına da ihtiyacı yoktur. 
Meselâ son asırdaki büyük ak tö r­
lerin en büyüklerinden biri sayı - 
lan Lucien Guitry’nin sesi güzel 
değildi ve kalın gövdesinin iki ya­
nındaki kısa kolları ve kısa boy- 
niyle sesinin müsaadesizliğine jest­
lerinin genişliğini de ilâve ede - 
mezdi. Böyle iken, oğlunun yazdı­
ğı belki şampanya kadar köpüklü 
fakat o köpükler kadar hafif ve 
boş olan “Le Grand duc" isimli 
bir piyeste, yirmi beş yıl sürmüş 
bir ayrılıktan sonra karşılaştığı
eski sevgilisinin muhtelif suali« - 
rine verdiği yeknasak “yok ea - 
m m !” ların her birine, en yavaş 
ve en tabii bir ses m uhafaza e t - 
m ek şartiyle koyduğu sonsuz de­
ğişmeler, sahneye ait hâtıraları -
mm en canlı ve unutulm azların­
dan biridir. F ak at bu misal elbet­
te  dâ.vanm esasım halledecek ge­
nel bir mahiyeti haiz olamaz. Çil>- 
kil kudretini heyecanındaki ders­
likten ve edalarındaki ihtişamdan, 
sesinin azam et ve heybetinden alan 
büyük aktörler de vardır, v>* bun­
ların en m eşhurlarından Siri bu­
lunan Mounet - Sully’nir bazan 
sahnede kendisini biraz sönük his­
settikçe “— Bu gece Allah bent 
ziyaret etmedi!” dediği, yâni ken­
dine sahnede bir kul değil Alla­
hın bir sembolü nazariyle baktığı 
daima tek ra r edilmiş sahne fıkra­
larından biridir. Ve böyle bir ak ­
törün, oynadığı piyeste herkes gi­
bi konuşmaya razı oimıyacağı ta ­
biidir.
E U mevzuu şu suretle hudut- landırm ak ve - iyi kötü - bir 
netice ve k a ra ra  götürm ek bence 
kabil görünüyor:
Dedik ki, sahne hayatın  rast- 
gele bir parçası değil, b irtakım  
estetik endişelerle güzelliği ve kuv­
veti a rttırıla rak  tanzim  olunmuş 
b ir kısımdır ve her günkü hayat 
gibi unutulup gitmeye değil ebe­
diyen yaşatılm aya namzet, hiç de­
ğilse hu dâvayı güden bir levha­
sıdır. Bu itibarla, ak tör h ayatta  
hareketlerini kendi dileğine göre 
tanzim  edip ancak akim a geleni 
söyliyen insan gibi konuşamaz, 
müellifin dilediği gibi hareket edip 
istediği şekilde konuşurken bu ko­
nuşm adan azami tesir hasıl etme- 
ve de mecburdur. H ayatta  kendi 
kendiniz için, bir iki kişi için ko­
nuşursunuz, fak a t birçok insanla­
ra  hitabedenken sesiniz ve edanız 
değişiverir. Halbuki sahnede ak  - 
tör ayrıca yüzlerce insanın ancak 
en Ön saftakilerine yakın bulun - 
duğu halde en geri sa fta  ve k a t 
k a t locaların en üzerindeki insan­
la ra  da sözlerini bütün kuvvetiyle 
an latm ak mecburiyetindedir, bu 
teknik  sebep de kendisini hayat- 
ta  olduğu kadar tabii konuşmak- 
tan  m en’eder. Yeni bir fen âletin­
den ilham alıp söyllyelim ki, ak  - 
tör, hele büyük bir tiyatroda oy­
narken bir “hoparlör” olmak zo­
runda, jestleri gibi sözlerinde de 
m übalâğayı tercih etmek mecbu­
riyetindedir. A ktör m uharririn 
bulduğu vakalardaki kuvvetten ve 
lisanındaki güzellikten ayrıca,, 
kendi uzviyetinden de faydalana - 
rak  oynar. Sesinin güzelliği ve ga­
rabeti, yüzünün güzelliği veya çir­
kinliği, k ibar yahut âdi edalı olu­
şu bu alandaki vasıtalarıdır. Eğer
aom ik bir rol oynuyorea bazan se­
sindeki tuhaflık, çehresindeki çir­
kinlik ve tavırlarındaki gülünç 
eda daha faydalı olabilir. F ak at 
büyük "tragedya” rollerinde daha 
azam et ve heybete m uhtaçtır. Ya­
ni tragedya şahıslarının, sonsuz 
felâketlerden yavrularını k u rta r  - 
m aya savaşan bedbaht ananın, va­
tanın  mukadderatını elinde tu tm a­
nın gururu ile ürperen veya deh­
şetiyle ezilen bir hüküm dar veya 
devlet adamının, sevgilisini bir 
daha ebediyen göremiyeceğini bile­
rek  hayatın  yaşanılm ağa değmez 
ve dayanılmaz bir yük olduğunu 
düşünen âşıkm kendi hayatım ı - 
a n  mütevazı keder ve gururlarım  
bildiriyor gibi konuşmasıdır kl 
sunîliğe benziyebilir. Büyük tra  - 
gedya rollerinde ve dramda, hat­
tâ  yüksek komedide, aktör tabii 
konuşmaya mecbur değil, fakat 
Allahın kendisini ziyaret etm ek­
te  olduğunu hissettirm ekle mükel­
leftir. Bunu hissettirm ek şartiyle 
her türlü  m übalâğaya salâhiyeti 
vardır. "Kont hazretlerinin taam ­
larının hazır bulunduğunu” bildi­
rirken aktörün tabii ve mütevazı 
bir eda ile konuşması lâzımdır, ve 
aktörün daima ve her vaziyette 
tabii konuşmasını istiyenler, her 
yerde Kont hazretlerinin taam ı h a­
zır olduğunu bildirmek için türlü  
tav ırlar takınıp şişkin sesler çı­
karan  kötü aktörden bezmiş bulu­
nanlardır.
Yani, esas itibariyle, aktör ve 
aktrise, hayattak i piyessiz rolle­
rini meslekten olmadıklarından 
silik bir halde oynıyan milyonlar­
ca aktörlerden., bizden başka tü r­
lü konuşmak hakkını vermeliyiz, 
ve aktörle ak trisi m utlak surette 
tabii konuşmadıkları İçin değil, 
faka t tab ia tta  olduğundan başka 
bir eda ile konuşurken de bize bir 
heyecan vermedikleri ve güzellik 
yaratam adıkları için muaheze et­
meliyiz. Yoksa, büyük aktör, tabii 
bir eda ile konuşup konuşmamak 
hususunda tam  bir hürriyete sa - 
hip bulunduğu gibi kullandığı li­
sanın şivesine bile tasarru f hak - 
kına sahiptir,
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